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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan sebuah aplikasi pelacakan perangkat 
smartphone Android yang juga dapat menghindari penyalahgunaan data pada 
smartphone Android. Pengembangan aplikasi pelacakan smartphone Android ini melalui 
SMS Gateway dan layanan web. 
Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah  metode analisis dan metode 
perancangan. Metode analisis untuk memperoleh informasi-informasi melalui sumber 
literatur yang telah ada serta survey untuk memperoleh data-data statistik yang bertujuan 
mencari tahu kebutuhan dan pandangan terhadap aplikasi yang dibuat. Metode 
perancangan untuk menentukan rancangan awal dan pengembangan aplikasi yang akan 
dibuat. 
Hasil yang dicapai adalah sebuah aplikasi pelacakan pada perangkat smartphone 
Android yang dapat memberikan harapan kepada pemilik smartphone Android yang 
hilang untuk dapat ditemukan kembali dan data pada smartphone Android yang hilang 
tidak dapat disalahgunakan ditangan orang lain serta memudahkan pengguna untuk 
melacak smartphone Android dalam tampilan web dengan interface yang user friendly. 
Simpulan dari hasil analisis, perancangan, dan implementasi aplikasi pelacakan 
smartphone Android adalah bahwa aplikasi ini dapat digunakan untuk melacak lokasi 
keberadaan smartphone Android melalui layanan web serta dapat menyelamatkan data 
dari penyalahgunaan terhadap smartphone Android yang hilang. 
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